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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le diagnostic archéologique, motivé par un projet d’aménagement municipal, a porté
sur une petite parcelle située à l’est de l’agglomération, au lieu-dit « Sous le Moulin ».
La très forte densité de sites historiques et préhistoriques découverts à proximité, dans
le  cadre  des  opérations  de  sauvetage  menées  en  amont  de  la  construction  de
l’autoroute A39, incitait à classer ce secteur comme sensible.
2 Les sondages ont montré la présence de plusieurs chenaux peu larges et peu profonds
reconnus  juste  sous  la  semelle  de  labours.  Un  chenal  différait  des  autres  par  sa
puissance, supérieure à 3 m d’épaisseur, et son emprise qui n’ont pu être totalement
appréhendées.
3 Aucun site archéologique tangible n’a été reconnu. À l’exception de quelques morceaux
de  céramique  du  Bronze  final  recueillis  en  position  secondaire,  la  seule  structure
anthropique mise au jour consiste en un foyer de surface non aménagé, accompagné de
quelques ossements brûlés. La présence dans le même sondage et dans les sondages
adjacents d’un nucléus et de quelques éclats en chaille grise similaire à celle du site
mésolithique  voisin  de  « À  Daupharde »  ne  constitue  cependant  pas  un  argument
suffisant pour l’attribuer avec certitude à la même fourchette chronologique.
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